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Perkembangan teknologi telah membuat pergeseran perilaku berbelanja konsumen 
dari offline ke online di seluruh dunia termasuk Indonesia, salah satunya ditandai 
dengan pertumbuhan online shop yang sedang mengalami peningkatan yang 
signifikan. Banyaknya online shop yang bermunculan sudah menjadi pusat perhatian 
konsumen khususnya dikalangan wanita karena dapat menghemat waktu disamping 
itu dengan membaca berbagai review yang terdapat di media sosial dan website 
review. Konsumen memiliki keyakinan tersendiri untuk membeli produk tersebut 
atau tidak. Melihat fenomena yang ada maka dilakukan penelitian yang berhubungan 
dengan fenomena tersebut yaitu paid promote dan online consumer review serta 
menambahkan variabel lain yaitu kualitas produk. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui pengaruh paid promote, kualitas produk dan online consumer 
review terhadap minat beli pada Tumbuh Lab. Tumbuh Lab dipilih karena online shop 
tersebut telah menggunakan jasa paid promote. Sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini sebanyak 300 responden yang merupakan konsumen dan followers 
Tumbuh Lab. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dan 
menggunakan regresi linear berganda. Teknik sampling yang saya gunakan snowball 
sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel paid promote, kualitas 
produk, online consumer review dan minat beli berada pada kategori sangat baik. 
Hasil Uji F dan Uji T menunjukkan bahwa paid promote, kualitas produk dan online 
consumer review berpengaruh terhadap minat beli dan koefisien determinansi 
menunjukkan variabel paid promote, kualitas produk dan online consumer review 
berpengaruh secara signifikan terhadap minat beli sebesar 32,1% dan 67,9% 





Technological development have made a change in consumer behavior from offline 
to online all over the world especially in Indonesia, one of them because by the growth 
of online shops. The number of online shops that have sprung up this time has become 
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the center of public attention especially among women because it saving time and 
they also read various reviews in social media and website rewiew. They have their 
own belief whether to decide to buy the product or not at all. Considering the existing 
phenomenon, the research is done to study the effect of paid promote, online 
consumer review and also product quality. The purpose of this research is to know 
the effect of paid promote, product quality, and online consumer review on purchase 
interest in Tumbuh Lab. Tumbuh lab is chosen because it already used paid promote. 
The sample of this study were 300 responden who were consumer an followers 
Tumbuh Lab. The research method used a quantitative method and multiple linear 
regression analyses. The sampling technique used in this study was snowball 
sampling. The results of the study shows that paid promote, product quality, online 
consumer review and buying interest are in very good category. The result of 
simultaneous and simultan significantly influence buying interest and the coefficient 
of determination shows that paid promote, product quality, and online consumer 
review significantly influence purchase interest by 32,1% and 67,9% are influenced 
by other variables outside of this research 
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Fenomena internet dan media sosial di Indonesia saat ini dimanfaatkan dengan 
munculnya berbagai macam peluang bisnis dan mayoritas pengguna internet di Indonesia 
menghabiskan waktunya di media sosial. Media sosial tidak hanya dijadikan sebagai alat 
komunikasi namun kini fungsi dari media sosial bertambah yaitu dijadikan sebagai media 
promosi oleh pelaku bisnis. Media sosial mempunyai peranan yang penting di dalam dunia 
bisnis karena media sosial bisa diakses dimana dan kapan saja tanpa adanya batas ruang dan 
waktu, pelaku bisnis menjadi lebih gampang menggapai konsumennya. 
Dalam memasarkan produknya di Instagram, pelaku usaha diharuskan membuat akun 
online shop. Akun online shop tersebut akan berisi berupa foto dan video produk yang akan 
ditawarkan ke konsumen. Selain itu pelaku bisnis akan melakukan promosi yang berfungsi 
untuk menarik konsumen dan agar dapat dikenal oleh konsumen, pelaku bisnis akan 
menggunakan jasa paid promote. Jasa paid promote merupakan layanan jasa promosi 
berbayar. Untuk sekarang yang populer adalah jasa paid promote Instagram. Penyedia jasa 
ini biasanya dilakukan oleh akun – akun Instagram yang memiliki jumlah followers banyak, 
bisa akun artis ( publik figur ), selebgram atau lainnya. 
Tumbuh Lab merupakan merek kecantikan lokal yang berkomitmen untuk selalu 
menyajikan produk – produk perawatan yang berbahan alami dan tidak mengandung bahan 
kimia sehingga aman digunakan dalam jangka waktu panjang. Bergerak dalam bidang 
kecantikan yaitu dengan produk utamanya Hair Oil dan Hair Mist dengan target pasarnya 
wanita remaja dan dewasa. Tumbuh Lab memiliki akun Instagram aktif yang dikenal dengan 
nama @tumbuhlab. Pada tahun 2019, @tumbuhlab mencoba untuk memasarkan produknya 
dengan strategi komunikasi pemasaran baru yaitu paid promote di Instagram. Tumbuh Lab 
sudah melakukan kegiatan paid  promote  sebanyak 10 kali. Selama menggunakan jasa paid 
promote jumlah followers Tumbuh Lab meningkat menjadi 88,000 ribu followers dan omset 
penjualan meningkat sebesar 300%. 
Selain meningkatkan penjualan dengan menggunakan jasa paid promote, hal lain 
yang perlu diperhatikan dalam suatu bisnis yaitu kualitas produk. Kualitas. Konsumen selalu 
ingin mendapatkan produk yang berkualitas dan sesuai dengan harga yang dikeluarkan oleh 
konsumen. Sebagai merek lokal yang bergerak di bidang kecantikan, Tumbuh Lab 
menyediakan produk berupa Hair Oil dan Hair Mist. Semua produk yang diproduksi oleh 
Tumbuh Lab terbuat dari bahan – bahan alami yaitu virgin coconut oil, rosemary essential 
oil, lavender essential oil, dan peppermint essential oil, jadi produk Tumbuh Lab aman 
digunakan untuk semua kalangan bahkan aman digunakan untuk ibu hamil. 
Seiring dengan berjalannya waktu, Tumbuh Lab sudah dikenal dan digunakan oleh 
konsumen sehingga banyak bermunculan review yang diberikan oleh konsumen. 
Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh penulis pada Instagram Tumbuh Lab 
dan web kecantikan, terdapat review atau komentar dari konsumen yang menunjukkan bahwa 
produk Tumbuh Lab sangatlah bermanfaat bagi konsumen, konsumen memberikan rating 
yang tinggi sehingga mempengaruhi minat beli konsumen lainnya. 
Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan maka penelitian ini layak untuk diteliti 
guna mengetahui seberapa besar pengaruh paid promote, kualitas produk, online consumer 
review secara parsial dan simultan terhadap minat beli dengan mengambil judul “Pengaruh 
Paid Promote, Kualitas Produk, dan Online Consumer Review terhadap Minat Beli pada 
Tumbuh Lab”. 
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Berdasarkan latar belakang masalah yang dijabarkan, rumusan masalah dalam 
penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut : 
1. Bagaimana Paid Promote menurut Followers Tumbuh Lab? 
2. Bagaimana Kualitas Produk menurut Followers Tumbuh Lab? 
3. Bagaimana Online Consumer Review menurut Followers Tumbuh Lab? 
4. Bagaimana pengarauh Paid Promote, Kualitas Produk, dan Online Consumer Review 
secara simultan terhadap Minat Beli pada Tumbuh Lab? 
5. Bagaimana pengaruh Paid Promote, Kualitas Produk, dan Online Consumer Review 




Pemasaran bisa disebut sebagai kegiatan transaksi pertukaran nilai yang dimiliki 
oleh pelanggan. Hal ini menunjukkan bahwa bahwa pelanggan menginginkan sesuatu dari 
perusahaan, dan perusahaan menginginkan sesuatu dari pelanggan. (Malau, 2017:1). 
 
Paid Promote dan Dimensi Paid Promote 
Menurut Alfiansyah dan Listiani (2016) Paid Promote yaitu jasa promosi yang biasa 
digunakan dalam media sosial dan dapat membantu pelaku usaha untuk mepromosikam 






Kualitas Produk dan Dimensi Kualitas Produk 
Menurut Kotler and Armstrong (2012:283) adalah “The ability of a product to 
perform its functions, it includes the product’s overall durability, reliability, precision, ease, 
of operation amd repair, and other valued attributes” yang memiliki arti kemampuan 
sebuah produk dalam menjalankan fungsinya termasuk kemampuan durabilitas, reliabilitas, 
ketepatan, kemudahan pengoperasian dan reparasi produk juga komponen produk lainnya. 





5. Daya Tahan 
6. Kemampuan Layanan 
7. Estetika 
8. Persepsi terhadap Kualitas 
 
Online Consumer Review dan Dimensi Online Consumer Review 
Menurut Almana dan Mirza (2013:23) Online Consumer Review berfungsi sebagai 
wadah informasi untuk konsumen lainnya yang nantinya akan mempengaruhi keputusan 
pembelian. Dimensi online consumer review dalam penelitian ini adalah: 
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Minat Beli dan Dimensi Minat Beli 
Menurut Keller (2013:113), minat beli konsumen yaitu kemungkinan konsumen 
untuk membeli produk yang ditawarkan. Dimensi minat beli dalam penelitian ini adalah: 
a. Minat Transaksional 
b. Minat Referensial 
c. Minat Preferensial 
d. Minar Eksploratif 
 
Hubungan Paid Promote, Kualitas Produk, dan Online Consumer Review terhadap 
Minat Beli 
a. Hubungan Paid Promote dengan Minat Beli 
Menurut Rahima (2018) Paid Promote memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap minat beli konsumen. Semakin baik Influencer mempromosikan suatu produk 
di akun media sosialnya maka minat beli konsumen pun juga semakin meningkat 
b. Hubungan Kualitas Produk dengan Minat Beli 
Menurut Ismatulloh dan diki (2016) Setiap perusahaan berusaha untuk 
memuaskan berbagai macam kebutuhan dan keinginan yang dimiliki oleh konsumen, 
sedangkan konsumen mencari manfaat dari produk yang ditawarkan. Konsumen melihat 
sebuah produk sebagai cerminan dari kualitas produk tersebut. 
c. Hubungan Online Consumer Review dengan Minat Beli 
Menurut Damayanti (2019) Online Consumer Review memiliki keterkaitan 
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Berdasarkan kerangka pemikiran, maka penulis mengambil keputusan sementara 
atau hipotesis dalam penelitian ini bahwa terdapat pengaruh paid promote, kualitas produk, 
dan online consumer review terhadap Minat Beli pada Tumbuh Lab. 
 
METODE PENELITIAN 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan jenis deskriptif 
kausal. Skala pengukuran yang dipakai oleh peneliti dengan skala likert dengan populasi 300 
responden. Teknik analisis data yang digunakan berupa analisis deskriptif, MSI, uji asumsi 
klasik, analisis linear berganda, uji hipotesis dan koefisien determinasi. 
PEMBAHASAN  
Analisis Deskriptif 
Analisis deskriptif dilakukan dengan membagi skor total dengan skor perolehan 
jawaban kuesioner dapat disimpulkan bahwa variabel Paid Promote (X1) termasuk ke dalam 
kategori Sangat Baik dengan nilai persentase sebesar 89,78%. variabel Kualitas Produk (X2) 
termasuk ke dalam kategori Sangat Baik dengan nilai persentase sebesar 90,5%. Pada Online 
Consumer Review (X3) termasuk ke dalam kategori Sangat Baik dengan nilai persentase 
sebesar 90,3%. Pada variabel Minat Beli termasuk ke dalam kategori Sangat Baik dengan 
nilai persentase sebesar 89%. 
 
Analisis Regresi Linear Berganda 
 
Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel diatas dapat dirumuskan dengan model 






Berdasarkan persamaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 
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a. Nilai konstanta sebesar 14,505 memiliki arti apabila nilai Paid Promote (X1), 
Kualitas Produk (X2),dan Online Consumer Review (X3) = 0, maka Minat Beli (Y) 
sebesar 14,505 satuan. 
b. Nilai koefisien X1 (b1) = 0,177 memiliki arti apabila nilai Paid Promote meningkat 
satu satuan, maka nilai Minat Beli akan meningkat sebesar 0,177. 
c. Nilai koefisien X2 (b2) = 0,187 memiliki arti apabila nilai Kualitas Produk meningkat 
satu satuan, maka nilai Minat Beli akan meningkat sebesar 0,187. 
d. Nilai koefisien X3 (b3) = 0,293 memiliki arti apabila nilai Online Consumer Review 




Diketahui bahwa nilai Fhitung sebesar 46,628. Adapun nilai Ftabel pada tingkat 
signifikansi 5% ditentukan melalui rumus Ftabel = F{α,(k-1),(n-k)} sehingga Ftabel = 
F{0,05,(3),(296), didapatkan nilai Ftabel sebesar 2,635. Hasil ini menunjukkan bahwa 
Fhitung > Ftabel = 46,628 > 2,635, sehinggga H0 ditolak dan H4 diterima. Jadi keputusannya 
adalah variabel bebas yaitu paid promote (X1), kualitas produk (X2), dan online consumer 
review (X3) berpengaruh signifikan secara simultan atau serempak terhadap variabel terikat 
yaitu minat beli (Y), sehingga H4 diterima. 
 
Uji T 
1. Diketahui nilai thitung dengan besar 3,143. Bila dibandingkan dengan nilai ttabel yang 
berjumlah 1,968 maka thitung yang diperoleh lebih besar dari hasil nilai ttabel (3,143 > 
1,968). Hasil ini memiliki arti, variabel paid promote berpengaruh positif dan signifikan 
secara parsial terhadap minat beli, sehingga H1 diterima. 
2. Diketahui nilai thitung dengan besar 6,818. Bila dibandingkan dengan nilai ttabel yang 
berjumlah 1,968 maka thitung yang diperoleh lebih besar dari nilai ttabel (6,818 > 1,968). 
Hasil ini memiliki arti, variabel kualitas produk berpengaruh secara parsial terhadap 
minat beli, sehingga H2 diterima 
3. Diketahui nilai thitung dengan besar 2,826. Bila dibandingkan dengan nilai ttabel yang 
berjumlah 1,968 maka thitung yang diperoleh lebih besar dari nilai ttabel (2,826 > 1,968). 
Hasil ini memiliki arti, variabel online consumer review berpengaruh positif dan 
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Tabel 4.13 diatas memiliki arti bahwa nilai R sebesar 0,566 dan R square (R2) 
berjumlah 0,321. Angka tersebut berguna untuk melihat besarnya pengaruh yang dimiliki 
oleh Paid Promote, Kualitas Produk, Online Consumer Review terhadap Minat Beli secara 
simultan. Langkah – langkah untuk menghitung R square menggunakan koefisien 
determinasi (KD) dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 
KD = r2 x 100% 
       = (0,566)2 x 100% = 32,1% 
Besarnya nilai R square adalah dengan besar 0,321 yang artinya nilai 32,1% variasi 
minat beli dipengaruhi oleh Paid Promote, Kualitas Produk, dan Online Consumer Review, 
sedangkan sisanya yang berjumlah 67,9% dipengaruhi oleh faktor – faktor lain yang tidak 




Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya 
mengenai paid promote, kualitas produk, dan online consumer review terhadap minat beli 
pada Tumbuh Lab dapat diambil beberapa kesimpulan yang diharapkan dapat memberikan 
jawaban terhadap permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Paid Promote secara keseluruhan berada dalam kategori sangat baik. 
2. Kualitas Produk secara keseluruhan berada dalam kategori sangat baik. 
3. Online Consumer Review secara keseluruhan berada dalam kategori sangat baik. 
4. Paid Promote, Kualitas Produk, dan Onlline Consumer Review secara parsial 
berpengaruh signifikan terhadap Minat Beli. 
5. Paid Promote, Kualitas Produk, dan Onlline Consumer Review secara simultan 
berpengaruh signifikan terhadap Minat Beli. 
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